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الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باالله مان وارور سنفسانا ، ومان سايمات سعمالناا ، مان إن  
 ، وسواهد سن محماداه عباده يهاد ف فالا مها  لاه ، ومان يهال  فالا أاادإ لاه وسواهد سن ل إلاه إل ف
 .ورسوله
فا ن السانة المطهارص أاي مصادر مان مصاادر عصدناا ، وأاي المصادر ال ااني مان مصاادر  :سماا بعاد 
حتاى  التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم ، فكان لصاماه على الأمة الدباا  والتساليم المطلاس لسانته 
يَماا َواَجَر بَِيانَهِْم َّْام  ل َفَالاَ َوَربكا َ لَ يِْمُمنْاوَن َحت اَى يَْح ك ْماو َ فُ { : يتحقس الإيمان الخاال فقاات دعاالى 
كما سن ف دعالى حث الأمة علاى ] 65: النساء [} يَُجْدوِا فُي سَنفُْسُهِم َحَرجاه مك م  ا قََهِيَت َويَْسلكْموِا دَِسلُيماه 
ِجاُرإ َوَمان يُْطاُع ف  َ َوَرْساولَه ْيِْد ُْ ِلاه َْجن اات  دَ { : ى يفوزوا برضوانه فقات سابحانهحت طاعة رسوله 
َوَمان يُْطاُع ف   َ{ : ، وقاات سابحانه ] 20: النسااء [} ُمن دَِحتُهَا الأَِنهَاْر  َْ الُُديَن فُيهَا َوَذل َُ اِلفَاِوزاِلَع ُِ يْم 
ص  الُُحيَن َوَحْسَن سْولَاـم َُ َوالر  ْسوَت فَأِْولَـم َُ َمَع ال ُذيَن سَِنَعَم ف   َْعلَِيُهم مك َن الن بُيكيَن َوالصك دك يقُيَن َوالشُّ هََداء َوال
 ]. 65: النساء [}  َرفُيقاه 
َوَماا آدَااْكْم الر  ْساوْت فَْخاْذوه َْوَماا {: وحاذر مان معصايته فقاات سابحانه  كما حث على طاعة رساوله  
 ]2: الحشر [}نَهَاْكِم َعِنه ْفَانتَهْوا َواد قْوا ف   َإُن  ف   ََوُديْد اِلُعقَاب ُ
 1" َما سََمِردْْكِم بُُه فَْخْذوه،ْ َوَما نَهَِيتْْكِم َعِنه ْفَاِنتَهْوا" من حديث سبي أريرص :  وقات 
: يْوُو ْ الر  ْجا ْ ْمت ُكمهاا َعلَاى سَُريَكتُاُه، يَْحاد ْث بَُحاُديث  ُماِن َحاُدي ُي، فَيَقْاوت ْ" في قوله  وكذا بين مكانتها 
َعص  َوَج  ، فََما َوَجِدنَا فُيُه ُمِن َحَلات  اِستَِحلَِلنَاه،ْ َوَما َوَجِدنَا فُيُه ُماِن َحاَرا   َحر  ِمنَااه،ْ  بَِينَنَا َوبَِينَْكِم ُكتَاْب ف  ُ 
  2" سَل  َوإُن  َما َحر   َ َرْسوْت ف   َُصل ى ف َْعلَِيُه َوَسل َم ُم ِ ْ َما َحر   َ ف   ْ
دحر  ودحل  ، كما يحر  القرآن ويحل  ، ب  وأي دفسر مبهمه  ي وفي أذا بيان واضح سن سنة النب 
، ودقيد مطلقه ، ودخص عامه ، ودشرح سحكامه ، كماا سنهاا اساتقلت بأحكاا  جديادص لام يان عليهاا 
 . القرآن الكريم
سصحابه على حم  أذه الأمانة العِيمة فانتشاروا فاي رباو  الأرن ينشاروا أاذه  ولقد ربى النبي  
طبقوأا واقعاه عملياه في حيادهم ، فكان لنتشاارأم فاي الابلاد التاي فتحوأاا سَّار كبيار فاي نشار السنة وي
 .الأمن والأمان 
ل ساف  الادماء  وسار المسلمون من بعدأم على ْطاأم ف ذا ما حاربوا كان قصادأم الأمان والأماان، 
 كما يدعي سأ  الباط  
المعاأادات والمواَّياس باين النااي الياو ، وقاد دباين ذلا  مان فكانت الأحلاف في الجاألية، دقو  مقاا   
ْلات النِر في السنة النبوية التي أي المصدر ال اني للتشريع الإسالامي ، وسن الإسالا  سقار ماا كاان 
، ليوضح للعاالم بأساره سن ن الأحلاف ما ْالف سحكا  الإسلا في الجاألية من سحلاف الخير وسبط  م
العدت والأمان ، وينصر المِلو  ويقف في وجه الِالم ، ل ليناتقم مان البشارية  الإسلا  إنما جاء ليقيم
 .من سصحاب الفكر الصائف كما يصوره البعض 
جماع الأحادياث التاي لهاا وأذا ماا سانتعرف علياه مان ْالات أاذا البحاث إن وااء ف دعاالى ، وذلا  ب 
 .  تى دعم الفائدص ب ذنه دعالىفي السنة النبوية ودراستها دراسة موضوعية ح لأحلافعلاقة با
 :منهج البحث وطبيعة الدراسة فيه
سلكت منهج الحديث الموضوعي في بح اي لقهاية الأحالاف فاي السانة النبوياة، وماا ورد مان  -
 .جوانب دحليلية واستنتاجية ، فهو مما دقتهيه طبيعة الموضو ، ودفرضه حاجة البحث
                                                 
 .صحيح: وقات الشيخ الألباني رحمه ف .  باب ادبا  سنة النبي  –المقدمة ) 2/0(سنن ابن ماجه  1
: وقات الشيخ الألباني رحمه ف ..."  باب دعِيم حديث رسوت ف  –المقدمة ) 5/0(سنن ابن ماجه  2
 .صحيح




لأنني ل سريد سن يخرج بح ها نِريها بعيده ا عان اجتهدت في ربط أذا الموضو  بقهايا العصر،  -
 .الواقع، فال مرص منه بقدر إفادص الأمة حاضره ا ومستقبلاه، وسسأت ف سن سكون قد وفقت في ذل 
 :مثل منهجي في الدراسة بالنقاط التالية تو
 : لرواةلمنهجي في الترجمة -سوله 
 .علة الراوإ إذا وجدت عند الحكم على الحديثلم سقم بالترجمة للرواص ، وإنما اكتفيت بذكر  - 
 : منهجي في التخريج-ثانيا  
 .إذا وجد الحديث في الصحيحين ، سو سحدأما، نكتفي بتخريجه منها سو من سحدأما -1
 .الجصء والصفحة فقط تسما الشواأد فذكر -2
 .لى المقارنة بين سلفاظ متن الحديثإ سورت -3
 .التخريج ما دم دراسة سنده صدرده في  -4
استشهدت ببعض الأحاديث التي سندأا ضعيف لبيان فائادص ، سو دأكياد حكام فقهاي ل يتعاارن ماع  -6
 .    النصوص الصحيحة 
 :منهجي في بيان درجة الحديث -رابعا  
وذلاا  لمجمااا  علااى دلقااي كتابيهمااا  ،سذكاار واايماه  مإذا كااان الحااديث فااي الصااحيحين سو سحاادأما لاا -0
 .ان في صحيح البخارإ معلقاه بصيغة الجص وكذا ما ك ،بالقبوت
إن وجد حكم مرضي على الحديث من سقاوات العلمااء القادامى، سو المعاصارين اكتفاي باذكره إل  - -3
لهرورص ، وإن لم يوجد بيان لدرجته اجتهد الباح ان في بيانه حسب القواعد المتبعاة لادع علمااء أاذا 
 .الفن
 :الحلف في اللغة :المبحث الأول
حاالف فالان فلانااه إذا : الحاء واللا  والفاء سص  واحاد وأاو الملازماة يقاات" حلف :" قال ابن فارس 
حلاف يحلاف حلفااه وذلا  سن الإنساان يلصماه ال باات عليهاا ومصادره : لزمه ومن البااب الحلاف يقاات 
 1".عليه كان يش  فيه فيخالف  أذا ويء محلف إذا: ويقات . الحلف والمحلوف سي اه 
 :قوت زأير   العهد بين القو  والصداقة، والصديس يحلف لصاحبه سن ل يغدر به، والأحلاف فيوأو 
 دداركتما الأحلاف قد َّ  عروها         وذبيان قد زلت بأقدامها النع 
والأحلاف قو  من َّقيف، وعدإ؛ لأنهم لما سرادت بناو . أم سسد وغطفان لأنهم دحالفوا على التناصر 
في سيدإ عبد الدار من الحجابة والسقاية، وسبت عبد الدار عقد ك  قو  علاى عقادأم  عبد مناف سْذ ما
   2.فسموا الأحلاف...حلفاه ممكداه على سن ل يتخاذلوا
المعاقدص والمعاأدص على التعاضد والتساعد والدفاق، فما كاان مناه : سص  الحلف" و: وقات ابن الأَّير 
فاي الإسالا  بقولاه  الن ِهايالقبائا  والغاارات فاذل  الاذإ ورد عناه في الجاألية على الفتن والقتاات باين 
 3 "ل ُحِلَف في الإسلا  :" صلى ف  عليه وسلم 
 :الحلف اصطلاحا  
 :الحلف السياسي: أول  
أاو عما  دحاالفي باين دوت ، سو سحاصاب ، سو سواخاص يتعاقادون فيماا بيانهم علاى دنفياذ التاصا  معاين  
) ecnaillA(ويستخد  القانون الادولي كلماة حلاف ... سأداف محددص ومتفس عليهايتفقون عليه لتحقيس 
 .للدللة على ادفاق يجمع عدص دوت دحقيقاه لمصلحة مشتركة
                                                 
 ).86 -26/3(معجم مقاييس اللغة  1
 ).62/5(، داج العروي للصبيدإ ) 6210( القاموي المحيط  2
باين سصاحابه رضاي ف دعاالى عانهم  باب مماْاص النبي  –صحيح مسلم كتاب فهائ  الصحابة رضي ف دعالى عنهم  3
 .1263ح ) 8660/4(




وللأحلاف في سغلب الأحيان أدف محدد، فقد دكون سحلافاه دفاعية سو أجومية سو دفاعية أجومية في  
 1 ".وذل  وفس وروط متفس عليها... آن معاه 
فالحلف قد يكون ادفاقاه بين جهتين فأك ر على الوترا  في دحقيس سأداف معينة، ف ن كانات الأأاداف  
المشتركة المراد دحقيقها والمتحالف عليها سياسية م   التأييد في انتخابات باين سحاصاب فاي بلاد معاين 
وإن  ،الحلاف سياساياه  سو التنسيس في سمور سياسية كاان ،سو بين دوت على التأييد والعتراف والتشاور
دهم  ن التناصر والتعاون في قتات عدو ما في حاات أجاو  سو دفاا  كاان الحلاف عساكرياه إضاافة إلاى 
 .كونه سياسياه 
وغالبااه ماا نطلاس الحلاف فاي القاانون الادولي للدللاة علاى الحلاف العساكرإ إضاافة إلاى السياساي،  
 . إيهاح صوإنما أو زياد ،ووصف سياسي للحلف ليس قيداه 
علاقاة دعاقدياة باين دولتاين سو سك ار يتعهاد بموجبهاا "فقاد عار  ف فقهااء القاانون الادولي الحلاف بأناه  
وسياسة الأحلاف بدي  عن العصلة التي درفض  ،الحلفاء المعنيون بالمساعدص المتبادلة في حالة الحرب
 2.سية مسمولية عن سمن الدولة الأْرع
دولتين سو سك ار، مان سجا  الادفا  عان كا  واحادص منهاا ضاد أي معاأدات إدحاد بين :" وقات سوبنهايم 
 3".أجاو  مسالح ، سو مان سجا  سن دهااج ساوية دولاة سْارع ، سو مان سجا  أاذين الهادفين فاي آن معااه 
 4".ك  ادحاد بين دولتين سو سك ر لمتابعة أدف سياسي مشتر  :" ومنهم من عرفه 
 :الحلف العسكري: ثانيا  
معاأادات دحاالف ذات طاابع عساكرإ دبار  : " حلاف العساكرية بأنهااوعرف الأستاذ سحمد عطية الأ
بين دولتين سو سك ر للتعاون في دنِيم دفا  مشتر  بينهما، والواضح سن الأحلاف العسكرية دبر  بين 
دولة كبرع وبعض الدوت الصغرع التي يدْ  في روعها بأنها مهددص بخطر ْارجي ، فبذل  دفرن 
 إنشااءودتهامن أاذه المعاأادات  ،سو فاي وقات الحارب ،اء في وقت السلمالدولة الكبرع سيطردها سو
والحتفاظ بقواعاد عساكرية فاي سراضاي الدولاة الصاغرع  ،ونِلم للدفا  المشتر  ، دحالف عسكرإ
وم ااات ... مااع السااماح للدولااة الكباارع بحريااة اسااتخدا  المااواني والمطااارات والمواقااع الإسااتراديجية
دية المعاأدات التي عقددها الوليات المتحدص الأمريكية ماع المملكاة الساعو :حلاف العسكرية ال نائيةالأ
                                                5..."قاعدص الِهران وغيرأا من الدوت العربية  واستأجرت بمقتهاه 0660عا  
ادفاقات دعقد باين دولتاين سو سك ار دجعا  جيوواها دقادا  ماع :" الشيخ دقي الدين النبهاني بأنها  هاوعرف
بعهها عدواه مشتركاه بينهما ، سو دجع  المعلومات العسكرية، والأدوات الحربية متبادلاة بينهاا، سو إذا 
... لتاي يريانهااْ  حسب المصلحة اما وقعت إحداأما في حرب دشاور الأْرع لتدْ  معها، سو ل دد
سن يحاارب الجايم ماع حليفاه  دحاتمف نهاا ... سو معاأادات جماعياة ،أذه الأحلاف ساواء كانات َّنائياةو





                                                 
 ).00( ، الأحلاف التكتلات السياسية )526-626/3(الموسوعة السياسية ، عدد من المملفين : انِر  1
سحكاا  ). 00( كتلات في السياسة العالمية ، د محمد عصياص واكرإ  ، الأحلاف والت)14( القاموي السياسي سحمد عطية  2
 بتصرف) 255 -555( التعام  السياسي 
نقلاه عن الأحلاف فاي . 3660 -8460، الطبعة السابعة ، نشره لودر باْت ، لندن ، ) 258/0(القانون الدولي لأوبنهايم  3
 ).45( النِا  السياسي العالمي 
 ).45( الأحلاف في النِا  السياسي العالمي  4
 ).14( القاموي السياسي سحمد عطية  5
 ).535/2(محمد ْير أيك  . الجهاد والقتات في السياسة الشرعية  د 6




 :ينصور الأحلاف ، ويتكون من مطالب: المبحث الثاني
 .خيرف أحلا: المطلب الأول
 ).حلف الفضول: (المطيبين ويسمىحلف 
َواُهدْت ُحلاَف :" قاات رساوت ف : ه مان حاديث عباد الارحمن بان عاوف قااتسْارج سحماد فاي مساند 
فماا :" وفاي رواياة الحااكم 1،"الْمطَيبين مع عمومتي وسنا غلا ، فما سحب سن لي حمر النعم وسني سنك ه
 2."يسرني سن لي حمر النعم و سني سنك ه 
                                                 
 : دخريج الحديث 1
ذكر ْبر فيه وهود المصاطفى صالى ف علياه  -، وابن حبان في صحيحه كتاب الأيمان)260/0(سْرجه سحمد في المسند 
والبيهقي في ساننه الكبارع كتااب قسام الفايء ). 260/3(، وسبو يعلى في مسنده 2224ح ) 503/10(وسلم حلف المطيبين 
، كلهم من طريس الصأرإ عن محمد بن جبير بان ) 552/5(بداية باب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به ال -والغنيمة 
 . عن عبد الرحمن بن عوف به بم له: مطعم عن سبيه 
  :الحكم على الحديث
 .  ورجاله رجات الصحيح : قات الهي مي في مجمع الصوائد 
  .حديث صحيح :قلت 
 .أذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه: وقات الحاكم . 6283ح) 623/3(المستدر  كتاب المكادب  2
 . بنفس الطريس السابقة. صحيح: وقات الذأبي قي التلخي 
وسابب . يسمى حلف الفهوت دشبيهاه له بحلف سابس حدث في الجاألية الذإ وهده البني ) حلف المطيبين ( وأذا الحلف 
سن القاد  من سأ  البلاد كان يقد  مكة فربما ظلمه بعض سألها فيشاكوأم إلاى مان بهاا مان القبائا  فالا يفياده  حلف الفهوت،
وكاان . بتصارف) 224/4(الفاتح : انِار.  ذل  ويماه ، فاجتمع بعض من كاان يكاره الِلام ويساتقبحه إلاى سن عقادوا الحلاف
 ).   830/0(انِر الطبقات الكبرع           ".ورسوت ف صلى ف عليه وسلم يوممذ ابن عشرين سنة 
أذا ل و  فيه وذل  سن قريشاه دحاالفوا بعاد ماوت قصاي ودناازعوا فاي الاذإ كاان جعلاه قصاي لبناه عباد : وقات ابن ك ير 
الدار من السقاية والرفادص واللواء والندوص والحجاباة وناازعهم فياه بناو عباد منااف وقامات ماع كا  طائفاة قبائا  مان قاريم 
الفوا على النصرص لحصبهم فأحهر سصحاب بني عبد مناف جفنة فيها طياب فوضاعوا سياديهم فيهاا ودحاالفوا فلماا قااموا ودح
مساحوا سياديهم بأركاان البيات فساموا المطي باين ، وكاان أاذا قاديماه ولكان الماراد بهاذا الحلاف حلاف الفهاوت وكاان فاي دار 
 . ...عبدف بن جدعان
سمع به وسورفه في العرب وكان سوت من دكلم به ودعا إليه الصبيار بان عبادالمطلب وكاان وكان حلف الفهوت سكر  حلف 
سببه سن رجلاه من زبيد قد  مكة ببهاعة فاوتراأا منه العاص بن وائ  فحبس عنه حقه فاساتعدع الصبيادإ علياه الأحالاف 
بن وائ  وزباروه سإ انتهاروه فلماا رسع  العاص  عبد الدار ومخصوماه وجمحاه وسهماه وعدإ بن كعب فأدوا سن يعينوا على 
ياا آت فهار ... الصبيدإ الشر سوفى على سبي قبيس عند طلو  الشمس وقريم في سنديتهم حوت الكعباة فناادع باأعلى صاوده 
ياا للرجاات وباين الحجار ... ومحار  سواعث لام يقاض عمرداه ...    بابطن مكاة ناائي الادار والنفار ...    لمِلاو  بهااعته 
 .ول حرا  ل وب الفاجر الغدر ...      إن الحرا  لمن سَّت كرامته      ... والحجر 
قا  في ذل  الصبيار بان عبادالمطلب وقاات ماا لهاذا متارو  فاجتمعات أاوام وزأارص ودايم بان مارص فاي دار        عبادف بان 
ونن يداه واحدص مع المِلو  علاى جدعان فصنع لهم طعاما ودحالفوا في ذإ القعدص في وهر حرا  فتعاقدوا ودعاأدوا بالله ليك
الِالم حتى يمدإ إليه حقه ما ب  بحر صوفة وما رسى َّبير وحراء مكنهما وعلى التأسي فاي المعااف فسامت قاريم ذلا  
الحلف حلف الفهوت وقالوا لقد دْ  أملء في فه  من الأمر َّم مشوا إلى العاص بن وائ  فانتصعوا منه سالعة الصبيادإ 
 ...الصبير بن عبدالمطلب في ذل  فدفعوأا إليه وقات 
 ...نسميه الفهوت إذا عقدنا ... وإن كنا جميعاه سأ  دار ... حلفت لنعقدن حلفاه عليهم  
 ...سباص الهيم نمنع ك  عار ... ويعلم من حوالي البيت سنا ... يعصبه الغريب لذإ الجوار  
 ...م ببطن مكة ظالم سل يقي... إن الفهوت دعاقدوا ودحالفوا : وقات الصبير سيها 
 ).   363/3(البداية والنهاية : انِر. فالجار والمعتر فيهم سالم ... سمر عليه دعاقدوا ودواَّقوا  
وكان رسوت ف  صلى ف  عليه وسلم وسبو بكر رضي ف  عنه من اِلمطَي بين وكان عمر رضي ف  عناه :" وقات ابن الأَّير 
عبْد الدار وْجَمْح وَمِخْصو  وَعُدإٌّ وَكِعب وَسِهم ْسمُّ وا بذل  لأنهم لم  ا سرادت بَنْو عبد : ستُّ قبائ  والأَِحلاف . من الأَِحلاف 
فاا َمناف سَ ِْ َذ ما في سيدإ عبد الادار مان الُحجاباة والرك فاادص واللكاواء والسك اقاية وسِباِت عباد الادار َعقَاَد كا ُّ قاو  علاى سِمارأم ُحل ِ
اذلوا فأْرجت بنو عبد مناف َجِفنةه مملوء ُطيباه فوضعتها لأِحلافهم وأِم سَسٌد وْزأرص ودَِيم في المساجد ممك دا على سن ل يتخ
". عند الكعبة دم َغَمس القو  سيديهم فيها ودَعاقدوا ودعاقدت بنو عبد الدار وحلفاؤأا ُحِلفا آْر ممك دا فْسامُّ وا الأحالاف لاذل  
      ).  0210/0(النهاية في غريب الأَّر 




ف في الجاألية، دقو  مقا  المعاأادات والمواَّياس باين النااي الياو ، وقاد ورد فاي بعاض كانت الأحلا 
 .الأحاديث سلفاظ ددت على أذا المعنى
 ،"ل حلاف فاي      الإسالا : " بقولاه  ورد النهي عناه فاي الإسالا  مان حاديث جبيار بان مطعام و 
وماا جارع مجاراه،  ،كحلف المطيبينوما كان منه في الجاألية على نصر المِلو ، وصلة الأرحا ، 1
:" وزاد الترمذإ وسحماد2،"وسيما حلف كان في الجاألية، لم يصده الإسلا  إل ودص: " فذل  الذإ قات 
 3".ول دحدَّوا حلفاه في الإسلا 
كفاوا السالاح، وسوفاوا بحلاف :" قاات ومان حاديث جبيار بان مطعام لماا فتحات مكاة علاى رساوت ف 
ذلا  لاملا ينطلاس النااي بالا قياود، ولاملا دتهتا  الأحالاف  4 ،"  لام ياصده إل وادصالجاألية، ف ن الإسالا
وأاذا دوكياد علاى حفاك ذلا  ، سإ علاى الخيار 5،القديمة، فتعود الغارات، ودك ار النتقاماات وال اارات
   6".كصلة الأرحا  ونصرص الحس والمِلو  وسم الها
ولعا  أاذا ( 7"ل حلف في الإسلا :"  معقباه على قوت رسوت ف  رحمه ف قات الدكتور نصار ريان 
 8.)لى سعلمامن باب السياسة الشرعية، وف دع
إن معنى الحلف كان في الجاألية، معنى الأْوص في الإسلا ، فأعطيات اسامه، :" قات سفيان بن عيينة 
يااة إنمااا أااو علااى مااا كااانوا إل سن ذلاا  جااار علااى سحكااا  الاادين، وعلااى حاادوده، وكااان حلااف الجاأل
يتواضعونه فيما بينهم بآرائهم، وإنما سبط  من الحلاف ماا ْاالف سحكاا  الإسالا  ورساومه، فهاو َّابات 
 9".من وجه، منفي من وجه
:" قاات       سبَلَغا  سن النباي : وسْرج البخارإ في صحيحه من حديث عاصم قات لأنس بن مال   
وفاي رواياة زاد  01،باين قاريم والأنصاار فاي دارإ الف النباي فقات لقد ح" ل حلف في الإسلا  ؟ 
 11."دارإ التي بالمدينة وقنت وهراه يدعو على سحياء من بني سليم:" فيها
 .سن الأئمة سقروا سحلاف الخير والبر والصلة ومما يمكد َّبوده 
 21.بين قريم والأنصار وقد سل ف رسوت ف : قات الصأرإ
                                                 
بين سصحابه رضاي ف دعاالى عانهم  باب مماْاص النبي  –صحيح مسلم  كتاب فهائ  الصحابة رضي ف دعالى عنهم  1
 .1263ح ) 8660/4(
بين سصحابه رضاي ف دعاالى عانهم  باب مماْاص النبي  –صحيح مسلم  كتاب فهائ  الصحابة رضي ف دعالى عنهم  2
 .1263ح ) 8660/4(
وفاي البااب : وقات الترمذإ حسان صاحيح قاات 6860ح) 440/3(باب الحلف  –سْرجه الترمذإ في سننه  كتاب السير  3
عن عبد الرحمن بن عوف و س  سلمة و جبير بن مطعام و سباي أريارص و ابان عبااي              وقايس بان عاصام، وسحماد 
 . وأو صحيح). 303/3(في المسند 
بين سصحابه رضاي ف دعاالى عانهم  باب مماْاص النبي  –صحابة رضي ف دعالى عنهم صحيح مسلم  كتاب فهائ  ال 4
 .1263ح ) 8660/4(
 ـ صياغة الشهيد الدكتور نصار ريان،) 43ص(دراسات في السيرص لمجموعة من الأسادذص  5
 ).8/03(الفتح الرباني  6
باين سصاحابه رضاي ف دعاالى عانهم  ماْاص النبي باب م –صحيح مسلم كتاب فهائ  الصحابة رضي ف دعالى عنهم  7
 .1263ح ) 8660/4(
 )43ص(دراسات في السيرص لمجموعة من الأسادذص  8
 ) .424/4(، الفتح ) 5200/3(سعلا  الحديث ورح صحيح البخارإ للخطابي  9
] 22: النساااء[} َوال ااُذيَن َعقَااَدِت سَِيَمااانْْكِم فَااآدْوأِْم نَُصاايبَهْم ِ{{ باااب قااوت ف دعااالى  -صااحيح البخااارإ  كتاااب الكفالااة  01
 .2226وانِر ح . 3203ح) 218/3(
ح ) 2253/5(وحاض علاى ادفااق سأا  العلام  باب ماا ذكار النباي   -صحيح البخارإ كتاب العتصا  بالكتاب والسنة  11
 .    6165
 ).36/4(دفسير الطبرإ  21




المماْاص في الإسلا  والمحالفة على طاعة ف دعالى والتناصر في الدين والتعاون وسما :" قات النووإ 
 1". وإقامة الحس فهذا باق لم ينسخ ،على البر والتقوع
 ]22: النسااء[} َوال ُذيَن َعقََدِت سَِيَمانْْكِم فَآدْوأِْم نَُصيبَهْم ِ{{ :الطبرإ عند دفسيره لقوله دعالى قات الإما  
وبقاي ماا لام  ،وكانوا يتوارَّون به َّم نسخ من ذلا  المياراث ،المذكور كان في سوت الهجرصف ن الإْاء 
إل النصار : كما قات ابن عباي حس والنصر والأْذ على يد الِالم ،يبطله القرآن وأو التعاون على ال
ماا كاان في الجاألية فل كان أذا حلفاه : ، ويوصى له وقد ذأب الميراث، وقات مجاأدوالنصيحة والرفاد
 2".والولء والمشورص ول ميراث صالإسلا  سمروا سن يمدوأم نصيبهم من النصر
وأذا الحلف فهلاه عن كونه معاأدص إقرار السلا  الذإ ينشده الإسلا  ، فهاو عما  دبلوماساي لتنِايم  
 3".عقد أذا الممدمر ك  سنة لتأمين الغرباء وحمايتهم
: بحلف الفهوت، حين منعه الوليد بن عتبة بن سبي سافيان حقاه وقاات وَّبت سن الحسين بن علي دعى 
، َّم لأدعون بحلاف  سحلف بالله لتنصفني من حقي، سو لآْذن سيفي َّم لأقومن في مسجد رسوت ف 
 4".الفهوت، فأنصفه الوليد
وايو   والشاروط التاي دشاترطها:" جمي  لباد مان ذكاره لأأميتاه ، قااتكلا   ولأبي العباي الحراني   
واجتنااب رساوله كصادق الحاديث وسداء الأماناة،وسداء الفرائض،الفْتوص ما كان منهاا مماا سمار ف باه و
سو كانات مساتحبة كاالعفو عان الِاالم،  ،والوفااء بالعهاد،وصالة الأرحاا   ،ونصار المِلاو ،المحاار  
ويفاارق سحادأما  ،وسن يجتمعاوا علاى السانة ،وبذت المعروف الذإ يحبه ف ورساوله ،واحتمات الأذع
كا  مسالم ساواء وارطها وايو  الفتاوص، سو لام  فهاذه ياممن بهاا، ونحاو ذلا ، الآْر إذا كان على بدعاة
وما كان منها مما نهى ف عنه ورسوله م   التحالف الذإ يكون بين سأ  الجاألية سن كالاه يشرطوأا، 
وينصاره علاى كا  لباطا ، صادق صديس الآْر فى الحس والباط ، ويعادع عدوه فى الحاس وامنهما ي
من يعاديه سواء كان الحس معه سو كاان ماع ْصامه فهاذه واروط دحلا  الحارا  ودحار  الحالات وأاى 
وك  ما كان من الشروط التي بين القبائ  والملو  والشيو  والأحالاف ... وروط ليست فى كتاب ف 
لأمر المشاروط الاذإ قاد سمار ف ف نها على أذا الحكم بادفاق علماء المسلمين ما كان من ا ،وغير ذل 
وإن كان مما نهى ف عنه ورسوله ف ناه ينهاى عناه  ،ف به ورسوله، ف نه يممر به كما سمربه ورسوله
ول يتشاارطوا  ،ول يتخاالفوا،ول يتعاقادوا  ،آد  سن يتعاأادوا يلايس لبناو ،كماا نهاى ف عناه ورساوله
لاى   منهم سن يوفاوا باالعقود والعهاود التاى عهادأا ف إب  على ك،على ْلاف ما سمر ف به ورسوله 
يعقاده المارء علاى وكاذل  ماا ] 14: البقارص[} َوسَِوفْوا بَُعِهُدإ سْوُف بَُعِهاُدْكم ِ{:بني آد  كما قات ف دعالى
سو ماا يكاون داارص مان واحاد ،سو يعقده الَّنان كعقد البيع والإجاارص والهباة وغيرأماا نفسه كعقد النذر، 
ف نه فى جميع أذه العقود متى اوترط العاقد ويماه مماا نهاى ف ،رص من اَّنين كعقد الوقف والوصية ودا
مان : عنها عن النبي سناه قاات رضي ف   الصحيح عن عائشة  يوف ،عنه ورسوله كان ورطه باطلاه 
سمر ف به ورساوله ومن نذر سن يعصى ف فلا يعصه، والعقود المخالفة لما ،ن يطيع ف فليطعه نذر س
وسأ  الكتااب الاذين عقادوا عقاوداه سماروا  ،وأى وعبة من دين المشركين،من جنس دين الجاألية  يأ
                                                 
 ).38/50(ورح النووإ لصحيح مسلم  1
وما كان منه في الجاألية على نَِصر الَم ِِلو  وصلة الأرحا  كحِلف الْمطَي باين وماا ] ل ُحِلَف في الإسلا  : [ قات ابن الأَّير
يرياد مان ] إل وادص وسَيَُّما ُحلاف  كاان فاي الجاألياة لام يَاُصِده الإسالا  [ جرع َمِجراه فذل  الذإ قات فيه صلى ف  عليه وسلم 
الْمعاقدص على الخير ونِْصَرص الحس وبذل  يجتمع الحدي ان وأذا أاو الُحِلاف الاذإ يَِقتَُهايه الإسالا  والَمِمنْاو  مناه ماا ْاالف 
 ).    0210/0(النهاية في غريب الأَّر . ْحِكم الإسلا  
 ).   36/4(، دفسير الطبرإ ) 224/4(فتح البارإ  2
 .، ولم سقف عليه) 330ص(وعصاه إلى النِم الدبلوماسية للدكتور عصالدين فودص ) 362ص(آَّار الحرب  3
عبد ف اللي اي    ، وصرح ابن أشا  بالسما  من يصيد بن ) 340/0(، سيرص ابن أشا  ) 263/3(البداية والنهاية : انِر  4
 .  وأو َّقة ، عن ويخه محمد بن إبراأيم اللي ي وأو مدني َّقة ، فالسند صحيح 




فيها بما نهى ف عنه ورسوله ونهوا فيهاا عماا سمار ف باه ورساوله فهاذا سصا  عِايم يجاب علاى كا  
 1.مسلم سن يتجنبه
والنتماء التعااون علاى البار والتقاوع فهاذا ماا سمار ف باه ورساوله لاه  ،ف ن كان المقصود بهذا الشد  
 ورساوله وإن كان المقصود به التعاون على الإَّم والعدوان فهذا قد حرماه ف ،ولغيره بدون أذا الشد
وماا قصاد بهاذا  ،علماينسمر ف ورسوله بك  معروف استغناء عن سمار الم ْ فما قصد بهذا من ْير ففي
 2.د حرمه ف ورسولهمن ور فق
فمن كان قائماه بواجب الإيمان كان سْاه لك  مممن ، ووجب على ك  مممن سن يقو  بحقوقه ، :" وقات 
 3".وإن لم يجر بينهما عقد ْاص 
 .مع المشركين واليهود تحالف النبي 
وقاات  ،4ديبيةيو  الح واستمر حلفها مع رسوت ف  ،ْصاعة وكانت حلفاه لبني أاوم وحالف النبي  
ودْا   ،سناه صاالح سأا  مكاة علاى وضاع الحارب بيناه وبيانهم عشار سانين َّبات عناه  ":ابان القايم 
حلفاؤأم من بناي بكار معهام وحلفااؤه مان ْصاعاة معاه فعادت حلفااء قاريم علاى حلفائاه فغادروا بهام 
 ،ولم دنكره فجعلهم بذل  ناقهين للعهد واساتباح غاصوأم مان غيار نباذ عهادأم إلايهم ،فرضيت قريم
لأنهام صااروا محااربين لاه ناقهاين لعهاده برضااأم وإقارارأم لحلفاائهم علاى الغادر بحلفائاه وسلحاس 
 .5"ردسأم في ذل  بمباورأم
هم عهاداه فاي ذلا  ، نوكتاب بيا ،حالف اليهود بعد أجرده إلى المدينة ونقلت كتب السير سن الرسوت  
وإن بيانهم النصار علاى مان ... الماممنين ماا داماوا محااربين وسن اليهاود ينفقاون ماع:" ومماا جااء فياه
 ،وإناه لام ياأَّم امارؤ بحليفاه ،وإن بينهم النصح والنصيحة والبار دون الإَّام ،حارب سأ  أذه الصحيفة
وإن ي ارب حارا  جوفهاا  ،اربينوإن اليهاود ينفقاون ماع الماممنين ماا داماوا محا ،وإن النصر للمِلاو 
فكانات أاذه المعاأادص دعتبار سوت  ،6..." وإن الجاار كاالنفس غيار مهاار ول آَّام ،لأأ  أاذه الصاحيفة
معاأادص سياساية باالمعنى الصاحيح باين المساالمين وقبائا  المدينااة واليهاود ، حار  فيهاا العتاداء باين 
 .ان الخارجي والتحالف الدفاعيسطراف المعاأدص والتصموا بالتعاون والتهامن لدرء العدو
فما الماانع سن يتعاأاد المسالمون الياو  ماع غيارأم علاى وفاس أاذه الدفاقياة التاي دقارر حرياة العقيادص  
  7.والرسإ، وحرمة المدنية والحياص والمات، ودحريم الجريمة ، وكأن أذا مي اق لأمم متحدص
كااه عاادله ل يِلام عناده سحاد حتاى سمار ولماا اواتد الِلام علاى سصاحابه فاي مكاة ، وعلام سن أناا  مل 
 .سصحابه سن يهاجروا إليه ، مع سنه كان مخالفاه لعقيدص المسلمين 
إلى النجاواي ونحان نحاو مان َّماانين رجالاه فايهم            عباد ف  فعن ابن مسعود قات بع نا النبي  
 .8بن مسعود وجعفر بن سبي طالب وعبد ف بن ْعرفَطَة ، وع مان بن مِعون وسبو موسى الأوعرإ
                                                 
 )                16 – 68/  00(مجمو  الفتاوع  1
 ).     80/83(مجمو  الفتاوع  2
 ).46/62(مجمو  الفتاوع  3
 ).060،200/ 3(، زاد المعاد  ) 136، 606/ 2(فتح البارإ  4
 ).34/4(زاد المعاد  5
 ).       640/3(سيرص ابن أشا   6
  ). 262ص(آَّار الحرب  7
 :دخريج الحديث  8
، والبيهقاي فاي ساننه  6434كتاب الهجرص الأولاى ح) 825/3(، والحاكم في المستدر  ) 054/0(سحمد في مسنده سْرجه 
، وسااعيد باان منصااور فااي سااننه )  052/3(باااب رسااائ  النبااي صاالى ف عليااه وساالم ودعودااه  –الكباارع كتاااب الجهاااد 
  .ن عبدف بن عتبة ، عن ابن مسعود بم لهالسبيعي ، ع إسحاقديج بن معاوية ، عن سبي كلهم من طريس ح ْ) 160/3(
 :الحكم على الحديث 
 )  680/2(فتح البارإ : انِر. رواه سحمد وإسناده حسن: قات ابن حجر 




 .أحلاف شر: المطلب الثالث
 .وآل هاشم تحالف الجاهلية لحصار النبي 
 :"   ب ، وكلما اوتد الأذع دكاَّر الناي حوله لما لم يجد المشركون نفعاه من الهرب والتعذي
واِستْعذب الأذع ، واوتد العاود وصالْب ، وصاار عصاياه علاى 1"قد وف نصت ب  حذر  قد آمن الناي
 .2الكسر والن ناء ، جذره في الأرن ، وفرعه في السماء 
مان طباا  المجارمين  عندئذ دآمر المشركون بطريقة جديدص ليمذوا باه المسالمين ، ولكان أاذه الطريقاة
كما يفع  اليهود الياو  علاى سرضانا بتحاالفهم ماع الخوناة ، وقطا  الطرق ، وأي طريقة قديمة حدي ة 
لحصار وعب سعاصت يهايقون علياه فاي رزقاه ، وفاي دساليم روادباه حتاى يلفاك  ،والعملاء والمنافقين
ه واهداء ل ولان يبياع الآْارص الإسلا  منهجاه وعقيدص ، ولكن ْاب ظنهم فشعب قد  قادده وفلذات سكبااد
 .بدنيا زائفة مهما دآمر المتآمرون
لماا دحالفات قاريم سن ل يباايعوا بناي أاوام ول ينااكحوأم ول  3"ابتلي المسلمون بأذع المشركين "  
   5"رءاء عليه قومه ْمستخفياه ج ْ ف ذا رسوت ف  4"يمووأم وحصروأم في الشعب 
يوو  الأمم سن دداعى عليكم كما :" ، وحصار المسلمين طبع الجاألية فالتحالف والتقاسم على الكفر  
يوو  سأ  العراق سل يجبى إليهم قفيص ول درأم قلنا مان سيان ذا  ؟ " و، 6"دداعى الأكلة إلى قصعتها
يوو  سأ  الشا  سن ل يْجبى إليهم دينار ول مدإ قلنا من سين : قات من قب  العجم يمنعون ذا  َّم قات 
  8"وعددم    وَمنعت مصر إردبها ودينارأا وعددم من حيث بدسدم "7"؟ قات من قب  الرو ذا  
                                                                                                                            
 ).054/0(انِر دعليقه على مسند الإما  سحمد . إسناده ضعيف: وقات الشيخ وعيب الأرنموط 
لأناي لام : بالنسابة لحاديج قاات ابان عادإ عناه: ي مختلط ، سولديج صدوق يخطئ ، وسبو اسحس السبيعفي الحديث ح ْ: قلت 
إن سباا : َّانيااه ). 024/3(الكاما  فاي الهاعفاء : انِار. وأاذا الحاديث لايس مان سْطائاه. سر له حادي اه منكاراه قاد جااوز الحاد
فالحاديث إساناده حسان إسحاق السبيعي َّقة واْتلاطه ل يهر لأن عتبة لم يذكر العلماء فيه  سنه سمع منه بعاد الْاتلاط ، 
 .كما قات ابن حجر
وأاو جاصء   6112باب قصة سصحاب الأْادود والسااحر والراأاب والغالا  ح  –كتاب الصأد ) 6633/4(صحيح مسلم  1
 .  من حديث الغلا  والراأب من حديث صهيب 
 .مجموعة من الأسادذص ). 22( دراسات في السيرص  2
 ).323/2(فتح البارإ  3
 ).60/8(المصدر السابس  4
وأاو جاصء مان .      328ح) 656/0(بااب إسالا  عمارو بان عنبساة  –صحيح مسلم  كتاب صلاص المساافرين وقصارأا  5
 .حديث عمرو بن عنبسة 
 دخريج الحديث   6
مساند  ، والطبراني في2634ح ) 406/3(باب في دداعي الأمم على سأ  الإسلا   –سْرجه سبوداد في سننه كتاب الملاحم 
 .، كلاأما من طريس ابن جابر ، عن سبي عبد السلا  عن َّوبان بم له 115ح) 442/0(الشاميين 
عباد ف    كلاأماا مان طرياس سباو  3640ح)310/3(، والطبراني في المعجام الكبيار ) 823/6(وسْرجه سحمد في المسند 
 .الحمصي الشامي ، عن سبي سسماء الرحبي ، عن َّوبان بنحوه
 .عن سبي الأوهب ، عن عمرو بن عبيد العبسي ، عن َّوبان بنحوه) 220(و داود الطيالسي في مسنده وسْرجه سب
 .     من حديث سبي أريرص رضي ف عنه ) 662/3(وللحديث واأد عند سحمد في مسنده 
 :  الحكم على الحديث 
 .   حديث حسن بمجو  طرقه وواأده
باب ل دقاو  السااعة حتاى يمار الرجا  بقبار الرجا  فيتمناى سن يكاون مكاان  -صحيح مسلم  كتاب الفتن وسوراط الساعة  7
 . وأو جصء من حديث جابر بن عبد ف .  2063ح) 4233/4(الميت من البلاء 
) 1333/4(مان ذأاب بااب ل دقاو  السااعة حتاى يحسار الفارات عان جبا    -صحيح مسلم  كتاب الفتن وسوراط الساعة  8
 .  وأو جصء من حديث سبي أريرص.  5683ح
أاو َّمانياة مكاكيا  والمكاو  صاا  ونصاف وأاو ْماس : القفيص مكيات معروف لأأ  العراق قاات الأزأارإ ) وقفيصأا ( 
كياات م) إردبها ( يسع ْمس عشر مكوكاه : على وزن قف  وأو مكيات معروف لأأ  الشا  قات العلماء ) ْمديها . ( كيلجات
 . معروف لأأ  مصر قات الأزأرإ وآْرون يسع سربعة وعشرين صاعاه 




وأو إنذار بماا يكاون مان ساوء العاقباة وسن " 1"وأذا قد وجد فى زماننا في العراق وأو الآن موجود 
 2"المسلمين سيمنعون حقوقهم في آْر الأمر وكذل  وقع
لمجاأاادين فاي ساافرأم وفااي حلهاام وفاي درحااالهم وأاذا واقااع فااي بعااض الاادوت حياث يهاايس علاى ا 
 .ووظائفهم
من الغاد ياو  النحار  قات النبي :" يوضح ذل  حيث قات  ولند  سبي أريرص ،وحاصروه في الشعب 
 ،5يعناي ذلا  المحصاب ،)على الكفار  4بني كنانة حيث دقاسموا 3نحن نازلون غداه بخيف( وأو بمنى 
بني أاوم وبني عبد المطلب سو بني المطلاب سن ل ينااكحوأم ول قريشاه وكنانة دحالفت على  وذل  سن
 6". يبايعوأم حتى يسلموا إليهم النبي 
معنى دقاسموا على الكفر دحالفوا ودعاأدوا عليه وأو دحالفهم على إْاراج النباي صالى :" قات النووإ
كناناة وكتباوا بيانهم المطلب من مكة إلى أذا الشاعب وأاو ْياف بناي  يأاوم وبن يف عليه وسلم وبن
 7...".الصحيفة المشهورص وكتبوا فيها سنواعاه من الباط  وقطيعة الرحم والكفر
وص  الأمار مان المتحاالفين سن يحلفاوا الأيماان لأنهام يعلماون ْطار الإسالا  علايهم فحاصاروأم فاي 
 .الشكِعب
 .أحلاف الشر: المطلب الثاني
 .  يوم الأحزاب عليه وسلمتحالف اليهود والمشركين على النبي صلى الله 
 : وتمثل ذلك لما تحالف اليهود والمشركين على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
إن معركة الأحصاب لم دكن معركاة ْساائر؛ لأن قتلاى الفاريقين يعادون علاى الأصاابع، با  معركاة " 
حافاة قماة ساامقة ، ذل  بمصير رجا  يمشاي علاى  -رحمه ف -سعصاب، وم    الشيخ محمد الغصالي 
سو حب  ممدود، فلو اْت  دوازنه لحِة وفقد السيطرص على موقفه ، لهوع من مردفعاه إلاى واد ساحيس 
أا  اقتحمات ْطاوطهم فاي ناحياة ماا مان منطقاة الادفا  ؟ : وبين الحاين والحاين يتطلاع المادافعون... 
مكاانهم ينهاحون  وعارف المسالمون ماا يتارب بهام وراء أاذا الحصاار ، فقارروا سن يرابطاوا فاي
 8".بالنب  ك  مقترب ، ويتحملون لأواء أذه الحراسة الشديدص ليلاه ونهاراه 
                                                                                                                            
 ).13/80(ورح النووإ على مسلم : انِر 
       ). 13/80(ورح النووإ على مسلم  1
 .  بتصرف) 183/5(فتح البارإ  2
و قات ابن حجار فاي .ما انحدر عن غلك الجب  واردفع عن مسي  الماء: والخيف ) 60/8(وقات ابن حجر في فتح البارإ  3
 .   ْيف بني كنانة أو الوادإ المعروف بالمحصب) 600/0(فتح البارإ 
 .سإ حالفت وعِمت الحلف بالقسم  4
 .ه بعد النفر من منى ْارج مكة وأو المكان الذإ نصلو)  204/0(قات ابن حجر في فتح البارإ  5
 ).  300/0(معجم البلدان : انِر. موضع الجمار بمنى: وقات ياقوت الحموإ  
 .   2040ح) 526/3(باب نصوت النبي صلى ف عليه وسلم مكة  –صحيح البخارإ  كتاب الحج  6
 . 0412و  4214و  2214و 6552ح: وانِر
لم ي بت عند البخارإ ويء مان أاذه القصاة اكتفاى با يراد حاديث سباي أريارص  ولما) 260/2(قات ابن حجر في فتح البارإ 
 لن فيه دللة على سص  القصة لأن الذإ سورده سأ  المغازإ من ذل  كالشرح لقوله في الحديث
 ).دقاسموا على الكفر( 
 ).    05/6(ورح النووإ على مسلم  7
الموافاس , أاـجرية5331ذإ الحجاة سانة  6غصالاي سحماد الساقا فاي ولد الشيخ محماد ال). 612-412(فقه السيرص للغصالي  8
" محماد الغصالاي"وسام  اه والاده باـ, التابعة لمحافِة البحيرص بمصار” نكلا العنب“في قرية , ميلادية 2060من سبتمبر  33
والإروااد حتاى ودخصا بعادأا فاي الادعوص   أاـ 616ديمنها بالعالم الكبير سبو حامد الغصالاي المتاوفى فاي جماادع الآْارص 
وبادست بعادأا رحلتاه فاي الادعوص مان , وعمره ست وعشرون سانة)  2460= أـ 2631( حص  على درجة العالمية سنة 
والشايخ محماود والتوت، والشايخ محماد سباو , وقد دلقى الشيخ العلم عن الشيخ عبد العِايم الصرقااني, ْلات مساجد القاأرص
 ، ودفان ماع واهداء سحاد، فاي  6991/3/9 داوفيملقبااه بأدياب الادعوص،  وكاان زأرص وغيرأم من علماء الأزأار الشاريف،




وسماا دساميتها باالأحصاب؛ فلاجتماا  طوائاف مان المشاركين علاى حارب  ":قاات ابان حجار  :تسميتها
 1"المسلمين ، وأم قريم وغطفان واليهود ومن دبعهم 
  .في غزوة بدر وبني قينقاع وبني النضير تحالف طوائف المشركين واليهود على الإسلام
لما سيقن الكفار من مشاركين ويهاود وغيارأم سل  قادرص لأإ فرياس علاى قتاات المسالمين، َّبات أاذا فاي 
غصوص بدر وبني قينقا  وبني النهير، فسل  الكفار طريس التحالفاات العساكرية لعلهام باجتماا  قاواأم 
المدينة ، قب  سن يشتد ساعدأا ويحادق ْطرأاا باالوجود  يستطيعون القهاء على الدولة الإسلامية في
اليهودإ في جصيرص العرب، فتوجه وفد  يهودإ برئاسة حيي بن سْطب سحد زعماء بني النهاير إلاى 
قريم التي كانت دبحث عن حليف يسااعدأا، علاى ال اأر مان المسالمين فقاا  أاذا الوفاد بحهاها علاى 
معهام كاذل ، ودواعادوا علاى الخاروج، َّام دوجاه الوفاد إلاى  قتات المسلمين، وسن يهود ْيبر سيقادلون
قبيلة غطفان وادفس معها على قتات المسلمين ومشاركة قريم كذل  معهم في القتات، ووعادوأا ب ماار 
وادصا  الوفاد ببناي ساليم فساألوأم م ا  ذلا   ْيبار سانة كاملاة إن أام سعاانوأم علاى حارب محماد 
العربياة المجااورص وسقانعهم بحارب المسالمين، فخرجات قاريم وَّقياف فأجابوا، وادص  الوفد بالقبائ  
 2".ولحقتهم سفناء العرب
سدركاوا سن اسات ارص قاريم وحادأا ضاد المسالمين سمار مهامون :" يقاوت الادكتور عمااد الادين ْليا  
العواقب، وسن انفراد ك  قوص وَّنية في مهاجمة مواقع الدين الجديد ساوف يمكان الإسالا  مان دصافيتها 
دص بعد الأْرع ، فلا بد إذاه من سن دتجمع القوع الوَّنياة كلهاا بصعاماة قاريم ودتحار  لستمصاات واح
 3".وأفة الإسلا  ومن ورائها مكر اليهود بأموالهم 
وذكر ابن اسحاق عن َّلة من الصاحابة والتاابعين، كلهام قاد اجتماع حدي اه فاي الحاديث عان الخنادق ، 
إنه كان مان حاديث الخنادق سن نفاراه مان اليهاود ، مانهم :"  وبعههم يحدث ما ل يحدث به بعض قالوا
وحيي بن سْطب النهرإ ، وكنانة بن سبي الحقيس النهرإ ، وأوذص  سلا  بن سبي الحقيس النهرإ ،
بن قيس الوائلي ، وسبو عمار الوائلي ، في نفر من بني النهير ونفر من بني وائا  وأام الاذين حصباوا 
 جوا حتى قدموا علاى قاريم مكاة ، فادعوأم إلاى حارب رساوت ف ْر الأحصاب على رسوت ف 
ياا معشار يهاود إنكام سأا  الكتااب : إننا سنكون معكم عليه حتى نستأصله ، فقالت لهام قاريم : وقالوا 
ب  دينكم ْير مان ديناه : قالوا   الأوت والعلم بما سصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد سفديننا ْير س  دينه ؟
سَلَِم دََر إُلَى ال اُذيَن سْودْاوا نَُصايبها ُماَن اِلُكتَااُب يِْمُمنْاوَن { حس فهم الذين سنصت ف دعالى فيهم وسنتم سولى بال
لََعانَهْْم ف   ْبُاِلُجِبُت َوالط اْغوُت َويَقْولْوَن لُل ُذيَن َكفَْروا أَاْمَلُء سَِأاَدع ُماَن ال اُذيَن آَمنْاوا َسابُيلاه سْولَمُا َ ال اُذيَن 
س َِ يَِحْسْدوَن الن اَي َعلَى َماا آدَااأْْم ف   ُْماِن فَِهالُُه { : إلَى قَِولُُه دََعالَى} يَِلَعُن ف   ْفَلَِن دَُجَد لَه ْنَُصيره ا  َوَمن ِ
ِم َماِن آَماَن بُاُه َوُماِنهِْم َماِن فَقَِد آدَِينَا آَت إُِبَراُأيَم اِلُكتَاَب َواِلُحِكَمةَ َوآدَِينَاأِْم ْمِلكه ا َع ُِ يمه ا فَُمِنهْ { سَِإ الن بْو  صَ } 
أمات بناو : وعان الحاارث بان الفهاي  قاات 4] ".36 -06: النسااء[ } َصد  َعِناه َْوَكفَاى بَُجهَان َم َساُعيره ا 
                                                                                                                            
 . php.seludom/ten.bahihc//:ptth. رحمهااااام ف جميعااااااه   البقياااااع باااااين الإماااااا  مالااااا  والإماااااا  ناااااافع
 .gro.aidepikiw.ra//:ptth
 )262/ 2(فتح البارإ 1
، السايرص النبوياة دراساة دحليلياة )125/3(، السايرص الحلبياة )203/0(، إمتا  الأساما  )242/0(سنساب الأوراف : انِر 2
 ).614(محمد فاري 
  ولد في الموصا ، حصا  0460ولد الكادب عماد الدين ْلي  عا  ). 613(دراسة في السيرص للدكتور عماد الدين ْلي   3
على الدكتوراه من جامعة عين ومس في القاأرص وكانت سطروحته عن إمارص ظهرت فاي العهاد السالجوقي وكاان لهاا دور 
متابعااات إساالامية فااي الفكاار والاادعوص ملاحاام الحاارب، أااا  وْطياار فااي عصاار الحااروب الصااليبية، وماان مملفادااه سولااى 
 .نقلاه عن مقابلة مع قناص الجصيرص. وغيرأا من المملفات والتحديات المعاصرص
ولكنه مرس  ، وقد وصله السيوطي فاي ب سناده ورجاله َّقات وقد صرح ابن اسحاق بالتحديث ) 020/4(سيرص ابن أشا  4
من رواية ابان اساحاق عان ابان عبااي رضاي ف عنهماا، ورواه الطبراناي فاي المعجام ) 45(لباب النقوت لأسباب النصوت 




، وأذا ما حدث في غصوص الفرقان سك ار مان ساتين غاارص 1".قريِة سن يغيروا على بيهة المدينة ليلاه 
طبع اللمايم الغاادر  ظناوا عنادأا سن المقاوماة ساتتراجع ودتقهقار غادرص مفاجمة في ضربة واحدص وأذا 
َوَرد  ف   ْال اُذيَن َكفَاْروا بَُغاِي ُِ ُهِم لَاِم يَنَاالْوا  َْ ِياراه َوَكفَاى ف   ْاِلْماِمُمنُيَن {ودنكسار فخااب ظانهم ولله الحماد، 
 ]. 63:الأحصاب[}اِلقُتَاَت َوَكاَن ف   ْقَُوي اه َعُصيصاه 
والحاات يتكارر علاى مادع الأزماان ، فالا غراباة سن يجاوب يهاود ومان :" الادكتور ساالم سالامةيقاوت 
يأدمرون بأمرأم العاالم كلاه يملباون علاى الإسالا  والمسالمين حتاى سصابح اسام الإسالا  الياو  مرادفااه 
 2".للعنف والإرأاب 
لوجادنا سن " حارب محماد وإننا لو نِر إلى وعودأم لهم ب مار ْيبر سنة كاملة، إن أم سعانوأم على 
أذا أاو السابي  الاذإ يسالكه يهاود حتاى أاذه اللحِاة لإدْاات الادوت العربياة والإسالامية إلاى حِيارص 
السااتعمار اليهااودإ الصااليبي، سل دااراأم يعرضااون علاايهم المساااعدات الماديااة كااي يقبلااوا بتطبيااع 
                                                                                                                                                                                          3" فلسطين العلاقات مع دويلة المسخ في
وإن سمات قريم للوفد اليهودإ عن دينها يدت على ضعف أاذا الادين : يقوت الدكتور محمد سبو فاري
حابه وقلة َّقتهم به ، وعد  اطممنانهم لما يدينون به سنه الحس ، فأرادوا سن دطممنهم يهود في نفوي سص
ولو مجاملة في ذل ، وأذا حات بعض حكاا  العارب الياو  وللأساف، وسن جاواب الوفاد اليهاودإ يادت 
ين على سنه ل وزن للدين ول للصدق عندأم إذا دعارن مع مصالحهم وسأوائهم، فهم يعلمون علم اليق
سن محماداه رساوت مان رباه وسن ديناه أاو الحاس ولكانهم كاذبوا علايهم وْادعوأم ليشااركوأم الحارب 
 ،  4".لستمصات وأفة المسلمين
وإن المنطس الإيماني والعقلي يقتهيان بأن دتقارب وجهاات نِار اليهاود ماع المسالمين، لأن الادينين "
الربانياة، ولكان الحساد لهاذا الرساوت علاى  من مشكاص واحدص ، والوَّنية دياناة دنااقض العقيادص انيخرج
س َِ يَِحْساْدوَن الن ااَي َعلَاى َماا {: أذه الرسالة سعماأم عن قوت الحس ولقد فهاح ف نوايااأم فقاات دعاالى
 5] ".46:النساء[} آدَاأْْم ف   ُْمن فَِهلُُه 
 :الخاتمة وأهم النتائج
والنصارص للمِلاومين ، والأْاذ علاى ياد التعااون علاى الحاس الإسلا  يقر سإ دحاالف يادعو إلاى  -0
 .والتي دقرر حرية العقيدص والرسإ، وحرمة المدنية والحياص والمات، ودحريم الجريمة ،الِالم
 .سنه ل يجوز التحالف مع الكفار لمحاربة المسلمين والعتداء عليهم  -3
فااي  ألياةطبااع الجاوقطااع سرزاق النااي ، وحصااار المساالمين سن التحاالف والتقاساام علااى الكفار -2
 .السابس واللاحس
وإن لم يهع سسسه ما دا  في مصلحة الأمة بدلي   ،إلى الفهيلةسن الإسلا  يقر سإ دحالف يدعو  -4
 ".بحلف الجاألية، ف ن الإسلا  لم يصده إل ودص وسوفوا :" قوله صلى ف عليه وسلم
 .الحرب سن الأص  في الإسلا  السلم وليس  -6
 
                                                                                                                            
رواه ) 05/2(ماان طريااس عكرمااة، عاان اباان عباااي ، وقااات الهي مااي فااي مجمااع الصوائااد  64500ح)063/00(الكبياار 
 .الجمات ولم سعرفه وبقية رجاله رجات الصحيح الطبراني وفيه يونس بن سليمان
 ).080/  0(المغازإ 1
علاى   8113/30/83بتااريخ وأاذا ماا حادث فاي غاصوص الفرقاان ). 263(دراساات فاي السايرص لمجموعاة مان الأساادذص  2
( سحصاباه مان سرن غصص الحبيبة من دآمر ودحالف للمجتمع الدولي الِالم مع الكيان الصاهيوني الغاصاب لأرضانا بجمياع 
ضد المقاومة الإسلامية قب  سن دقوع ووكتها، وضد المادنيين مان سألناا فاي غاصص، وللأساف لحقات ) ليكود وعم  وكاديما 
 ...!! .بهم بعض الدوت العربية 
 ).463(المصدر السابس 3
 .بتصرف يسير) 214(السيرص التحليلية للدكتور محمد سبو فاري 4
 )214(للدكتور محمد سبو فاري  السيرص النبوية دراسة دحليلية5
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